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The paper considers a population model that takes into account the intraspecific compe-
tition of prey and the nonlinearity of reproduction of predator populations. Depending on 
bifurcation parameters the equilibrium and oscillation regimes of the coexistence of popula-
tions are studied. The paper simulates different type of noise. Based on the stochastic sensi-
tivity function technique the sensitivity of attractors and stochastic phenomena are studied. 
 
В работе рассматривается популяционная модель, учитывающая стабилизи-
рующий фактор внутривидовой конкуренции жертв и дестабилизирующий – не-















  (1) 
В зависимости от бифуркационных параметров a и b изучаются равновесные 
и осцилляционные режимы сосуществования популяций. Описываются наблю-
даемые в системе бифуркации равновесий и циклов: седло-узловая, субкритиче-
ская и гомоклиническая.  
В силу присутствия в любых живых системам случайного воздействия дина-
мическое поведение может претерпевать критические изменения. Поэтому ос-
новное внимание в работе уделено изучению стохастической интерпретации мо-
дели (1). В работе моделируются шумы различной природы: аддитивные и пара-
метрические. Опираясь на технику функции стохастической чувствительности [2] 
изучается чувствительность аттракторов к вносимым шумам и возникающие под 
их воздействием феномены.      
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